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LATGALES DVĪŅI: ASOCIĀCIJAS UN VALODA
Raksta mērķis ir iepazīstināt ar divu latgaliešu ģimeņu bērnu zīmējumiem 
un stāstījumiem par noteiktiem jēdzieniem. Pētījumā izmantots bērnu valodas 
izpētei piemērots asociatīvais eksperiments, kura laikā bērni stāsta par pētnieku 
piedāvātajiem jēdzieniem un vienlaikus attēlo tos zīmējumā. Pētījumā iesaistīto bērnu 
zīmējumos atklājas bērnam nozīmīgas pazīmes, kas saistās ar konkrēta jēdziena iz-
pratni. Tās parādās zīmēšanai izvēlētajā objektā vai detaļā, zīmētā cilvēka pozā, kā 
arī cilvēku mīmikā. Vienas ģimenes dvīņu zīmējumi un stāstījumi ir līdzīgāki, kad 
jēdzieni bērna izpratnei ir abstraktāki, tomēr vienādi tie nav nekad.
Atslēgas vārdi: dvīņi, asociatīvais eksperiments, bērnu valoda, zīmējumi.
TWINS OF LATGALE: ASSOCIATIONS AND LANGUAGE
The aim of the study is to offer initial materials of the associative research done 
in two twin families living in Latgale and speaking Latgalian dialect. In order to get 
deeper knowledge about Latgalian children’s language in general, sustained and 
quantitative studies have to be carried out in the future. 
In folklore and tribal traditions (mostly in Africa) that have survived to our days, 
human twins are considered taboo regardless of how identical they look. In some 
tribal traditions, the birth of twins is received as a good omen, but in some other, on 
the contrary, as a serious curse. Twins are even killed and their mothers deported 
(Lash 1993:5). Anyway, the birth of twins is considered a creation of incomprehen-
sible power. In this article we will use stories and drawings of twins from two fami-
lies in Latgale about the following concepts: happiness, unhappiness, young, old, 
hard work, laziness, Latvia, the world, Europe, freedom, President, crisis, homeland, 
Latgale. 
The drawings of twins reflect every child’s meaningful associations with his/her 
particular understanding of the concept. These signs appear in the drawing of the 
selected object or component, such as the old house and the new house, a cage, 
where a person can escape from, a pack in the hands of a hardworking man, Presi-
dent’s red tie, etc. It is also seen in the posture of the person depicted in the drawing, 
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such as with hands raised in a cheerful leap into freedom or bended legs in a dance, 














The most important differences are observed in those narratives and drawings of 
twins from one family where the child’s emotional associations are felt. For example, 
when depicting freedom, the child draws a grid and thinks how to escape from it 
or draws freedom as a happy man who is jumping or dancing. The children’s as-
sociation about the concept of old is also different. One of the twins associates this 
concept with the time span and draws a clock, but the other twin, thinks of ancient 
times and draws an antique flag with a coat of arms in the centre. The twins also 
understand the concept of homeland differently – one equals it to the family, but the 
other twin thinks his homeland is Latvia. 
In general, we can acknowledge that the narratives and drawings of Latgale 







veids,  kad  bērns  stāsta  par  piedāvāto  jēdzienu  un  vienlaikus  attēlo  to  zīmējumā. 
Bērnu zīmējumus dažādu zinātņu speciālisti izmanto arī bērnu redzes, psiholoģisko 
pārdzīvojumu  un  sociālo  apstākļu  analīzē  (Шапиро  2006:  219–235),  pētījumos, 
kas ir pamatā šai publikācijai, zīmējums ilustrē bērna stāstījumu un palīdz saprast 
viņa  asociācijas  par  noteiktu  jēdzienu.  Šajā  rakstā  analizēti  Latgalē  dzīvojošu 
divu  ģimeņu  dvīņu  asociatīvā  pētījuma  materiāli.  Lai  izteiktu  drošākas,  plašākā 
faktoloģiskā materiālā balstītas atziņas par Latgales ģimeņu bērnu asociācijām un 
valodu kopumā, būtu jāveic jauni kvantitatīvi pārliecinoši pētījumi.
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Rakstā analīzei tiek izmantoti dvīņu stāstījumi un zīmējumi par jēdzieniem laime, 


































pelēkām,  jauns un čakls  ieguva attiecīgi  sarkanu un oranžu,  tātad – košas krāsas, 
gan Latvija, gan Latgale tika zīmētas ar melnām līnijām, varētu domāt, ka attēlota 
zeme  –  augsne,  bet  pati  meitene  to  nekomentēja.  Pirmsskolas  psiholoģijā  atzīst, 
ka līniju un krāsu bērns izmanto par izteiksmes līdzekli, turklāt krāsu biežāk nekā 
līniju: krāsa bērnam saistās ar emocionāliem pārdzīvojumiem (Урунтаева 1997: 75). 
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(Jā!),  ka  viņa  saprot  jēdzienu  krīze  un  zīmēja  to  kā  divas  dzeltenas  līnijas  (sk. 
pielikuma 2. attēlu 205. lpp.), kamēr pārējie eksperimentā iesaistītie bērni nezināja, 




līdzīgas  līnijas,  tikai  izvēlējās citas krāsas, piemēram,  laime Miķelim likās brūna, 
bet nelaime – sarkana (sk. pielikuma 3. attēlu 206. lpp.), pie tam sarkanā nelaime 
izrādījās asiņu krāsa, jo Miķelis komentēja: Kod sasitīs cylvaks (Intervija I) . Vecāki 
sarunās  ar  komentāriem  neiejaucās,  izņemot    tēva  aizrādījumu  par  „špikošanu”: 
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atšķirīgus  krāsu  zīmuļus,  Renāta  zīmējumi  ir  košāki,  viņš  izmantoja  krāsas  arī 
cilvēku  attēlojumā,  Raivo  visus  cilvēkus  zīmēja  tikai  ar  melnās  krāsas  zīmuli, 
vienīgi prezidenta tēlam piezīmēja sarkanu svītriņu kaklasaites vietā. Uz jautājumu 
Kuo izaveruos laime? (Intervija II), Raivo skaidro: Laime ir prīcīga. Ļego ir laime, 
kod tev nūpierk ļego, tod tu eši laimīgs,  viņš  uzzīmēja  lego  kastīti,  kur  juosalīk 
zeimejums.  Nelaimīgā  cilvēka  tēlu  Raivo  zīmēja  kā  dusmīgu  seju  un  skaidroja 
tikai, ka nelaime ir: Kod iz tevis dusmojuos. Atkarībā no attēlojamā jēdziena Renāts 
savukārt centās rādīt atšķirības cilvēku figūrās un sejas izteiksmē, piemēram, violeti 
krāsotais  cilvēks,  ko  Renāts  zīmēja,  domājot  par  jēdzienu  brīvība,  ir  smaidošs, 





kā  iespēju  darīt,  ko  gribas  (Markus  2015:  91). Arī  Renāts  saka:  Ite skrīn puiss, 
atsabreivojuos nū ituo, muzeja, skatejās senuo laiku lītas, tagad ir breivs. Domājot 
par  jēdzienu  laime,  zīmējumos  cilvēks  rādīts  smaidošs.  Renāts  saka:  Laimīgs 
cilvaciņš, laimīgs par tū, ka jis pabeidza laimīgi školu,  bet  skumjā  sejiņa  zīmēta 
cilvēkiem, ar kuriem ilustrēti jēdzieni slinks un nelaime, viņš skaidroja: Nalaimīgs, 
kod sadauzeja vāzi. Kam slikti veicās. Prezidenta tēls abiem brāļiem izkrāsots eleganti 
melns, sejas  izteiksme neitrāla,  līdzīgi brālim, arī Renāts pievilcis nelielu sarkanu 
svītriņu prezidenta kaklasaites (šlipstes) vietā. Raivo stāsta: Prezidents, tis, kurs ir 
golvanīs pilsātā. Kāpēc melns? Nu par tu, ka viņam ir apģierbi malni.  Savukārt 
Renāts saka: Es zinu jū, prezidentu, ite Andris Bērziņš un komentē melnās krāsas 
izvēli: Ite juo bikses i kurpes, sorkanuo šlipste, as taids beju, fotogrāfijā. Uzdodot 
papildu jautājumu: Tu beji leidzīgs prezidentam? Atbild: Nu da.  Pēc jautājuma, vai 




pie rokas piezīmē brūnu treknāku svītru un saka: Čakls ir, kod struodaj, kod cylvaks 
nas molku, arī Renāts saka: Čakls – paleidz molku nest. Es nasu, kod paps pasoka. 
Raivo atzīstas, ka nezina, kas ir krīze. Uz jautājumu, kas ir dzimtene, Raivo gan tūliņ 
atbild: Ģimene un tūlīt sāk zīmēt daudzas cilvēku figūras: Ite cylvaki. Ite vecmamma, 
ģeds, mamma, paps i bārns. Bet Renāts  skaidro: Dzimtene ir Latveja vai itei, nu 
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valsts. Es jū izzeimēšu na zaļū, a Latvejas karūgu. Arī Renāts nezina, kas ir krīze. 
Septiņgadīgie dvīņi dažādi izprot jēdzienu vecs, Renāts to saista ar laika ritējumu: 
Es zinu, tis ir Binben. Jis usot kai pa vacam ti jou stovn”, zīmē slaveno Londonas 
Big Ben torni ar pulksteni un saka: Itis ir Binben. Es nabeju tur, mož aizbraukšu, bet 
es jū zinu, jū vāk izcelt Mainkroftā, Renāts dalās ar savām zināšanām par Londonas 
pulksteni,  kuras  ieguvis no populārās datorpsēles Minecraft. Bet Raivo domā par 
vēsturi,  sakot,  ka  vacs ir vaca biļde  un  zīmē  karūgu ar vacu gierbūni  vidū. Arī 
jēdziena jauns attēlojums un asociācijas abiem brāļiem ļoti atšķiras – Renāts zīmē 
plauktu un stāsta: Tis ir jaunijs plaukts, man nav, es izdūmoju tuodu jaunu. Tur stāv 
vāzes…, nu, toudi iztaisīti, nū ituo, ģipsa, kūceņīm, bet Raivo zīmē jaunu Latvijas 
karogu un saka: Jaunc ir Latvejas karūgs, kad viņu nūpierk. Jēdzienu Latvija Raivo 
attēlo kā karogu un ļoti cenšas to krāsot pareizā sarkanā krāsā, bet Renāts uzzīmē 




stāsta, ka zina, ko nozīmē Eiropa: Ļūti vīgli, mes dzeivojom Eiropā un zīmē zaļganu 
Eiropu. Savukārt par jēdzienu Latgale Raivo uzreiz zina, ka tur ir Azari i zuole. Renāts 
par Latgali saka: Tī, kur mes dzeivojam. Ite nūzeimej Daugavpils i Riezekne. Tuos 
ir pilsātas. Es zinu, par kū Daugavpili nūsauca, pīlika vuordu piļs, par tū ka tī beja 
piļs. Pasauli abi brāļi attēlo kā apli, kas izkrāsots ar ziliem un zaļiem plankumiem un 
kopumā atgādina globusu. Jau agrākajos eksperimentos novērojām, ka šāda pasaules 
interpretācija  raksturīga  skolas  vecuma  bērniem.  Raivo  paskaidro,  ka Pasaule ir 
zeme, bet Renāts saka: Pasaule ir planeta. Rakstā par jēdziena pasaule attēlojumu 
iepriekšējos bērnu zīmējumos secināts, ka Pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā 
apgūtās zināšanas vairāk dominē tādu jēdzienu izpratnē, kuru attēlus ikdienā bērni 
neredz  [retāk –  redz kā globusu vai karti – D. M.,  I. B., S. D.],  tādēļ, piemēram, 




reflektējas  viņiem  personīgi  nozīmīgas  pazīmes  (Andersson  1994:  54).  Pilnībā 
piekrītot zinātniekam, varam secināt, ka mūsu pētījumā iesaistīto bērnu zīmējumos 
atklājas  bērnam nozīmīgas pazīmes,  kas  saistās  ar  konkrētā  jēdziena  izpratni. Šīs 
pazīmes parādās zīmēšanai  izvēlētajā objektā vai detaļā, piemēram, vecā māja un 
jaunā māja, krātiņš, no kura  izkļūst brīvībā, nesamais čakla cilvēka  rokā,  sarkana 
kaklasaite prezidenta tēlam u. tml., tas izpaužas arī zīmētā cilvēka pozā, piemēram, 
ar  priecīgā  brīvības  izjūtas  lēcienā  vai  dejā  ieliektām  kājām,  uz  augšu  paceltām 
rokām, kā arī cilvēku mīmikā, kas  tiek tradicionāli  tēlota, mainot uzacu un mutes 
līnijas. Vienas  ģimenes  dvīņu  zīmējumi  un  stāstījumi  ir  līdzīgāki,  kad  jēdzieni  ir 
abstraktāki,  tad  tiek  izmantots  apkārtējā  pasaulē  mācītais,  televīzijā  vai  attēlos 





rādīta  kā  nenoteiktas  formas  zaļi  izkrāsots  laukums.  Savukārt  tos  jēdzienus,  kuri 
ikdienā  saistās  ar konkrētām  lietām, emocijām, darbībām, piemēram, čakls  ir  tas, 
kurš  nes malku,  laime  ir  dabūt  lego kastīti,  lai  spēlētos,  jauns  ir  nopirkts  plaukts 
ar  dažādām  tajā  saliktām mantām u.  tml.,  bērni  apraksta  detalizētāk un  arī  attēlo 
zīmējumā  uzmanīgāk.  Plašāk  tiek  aprakstīti  tie  jēdzieni,  par  kuriem  ir  dzirdēts 
skaidrojums, piemēram, kāpēc Daugavpilij tāds vārds.
Lielākās  atšķirības  vērojamas  tajos  vienas  ģimenes  dvīņu  stāstījumos  un 
zīmējumos, kuros jaušamas paša bērna emocionālās asociācijas, piemēram, brīvības 
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